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.· ·;.·.Thank you fo~ your l~ttel": of-J~ly l-vl'tli yeu-r. quuilw · 
abo~t fi,nding eap1oysent in a -ph6t:•&r-•Ph:Y•.J'•1ated "PO•l t:ioa ... 
I ·cow.d. not t.oll hoa your· let:ter· vbetheJ> or uot. you wl•h•4 . 
to woyk as a J>.hotogl"alJh•r or as_ a ph4'>to hl~'t&J'"in/a:rchi:.,.•'.t .. · 
. -. - .. _·. · Both of_. th.e. foll iwln.1 ageneies npioy pho~qpaplMn ~- · 
· ... , 
. ·and I recoU*nd tha1; YOll·•rlte diTeetly .to tta .. fo~ aoft .• ,.. 
· eiflc info~ation. The r;epartMnt of t'.;Olll!eTce nu photopaphjn .. 
_. oa ~he s·t•ff of 1 ~s. daily publication, Coaae'lt!~~Busiae•s-_· .. ~l• -. .·. _· 
The :pers~ to contact -is t~e ·S.upei1atenle.ttt~ liicUiin.ts.- ·._ · · :.. . . 
Govornemtn Prl~t1111 ~f~lee~ Wa.shiilgt~a.,· DC ~%~402_ .. · · ·· .. · . ·· · · "· , 
... · ·. The Enri.roa-•1 P.roteccio1l. At°'8cr also. hir•• phetoa--
... ~•ei-s.fn• tt .. ti> tlri• to :woJ"k on spec1•1.P1'•jut••-. You 
· should: vrl.ie, to- th.•: Offtee-. cf Public Affair•. Ennnuieata1 · 
~~oteetioa Ageney •.. waahiaato•~ ~_.it460. · · · .: · 
, - _. , . - ~ - I::~: ~ure· ~ai di•· ifa~io•ai: Al"cldves: Jaas U: oxt~•m .· 
l'ho~•-1d.storl:eal dl•i•lO-.: attd. ~• Wona•t.iu can•• had by 
vr1tl~i d~rectly to· the Mat1onal·Ar¢hlYe• aad aecord$ $•~· 
vice,· .lfashtagt.ou~ ~ ~04t&. . 
··· Yo\l •tso ni1bt .•aat ·to coiitact the M·Jl•loa ·of Phow. S•r- · · . -~ - . 
Yices at the Smlthso•lan ID.J.titation,, · "ifuhiuftoa •. DC 10561. . _. 
'· to ·learn· tf ~het"•' ml&hi 'be ••. ep~nias .on the r ~ta.ff of ..... - ; 
_.c · .-. . ..P~otognph-er• i- · · · · · . · · . . · · .. · : ... · ' · .. . · · · 
,,;.._ ~ : . "· -~ ~ . . . ' . . . -:. ' ;. -~ . -_~ -, ' .. ~ . . . '., . . -~ .· . -.~.::' -
; :·,.::·: . ... . .,_ ·I hope this hfonatlOn.-ts· of ·u• 'to you _aid:"t!~at .18U. will·. -. ...:_. : 
-~-~c.: ... ·.:·:~let. u tuew if there ts ·•lltthiaif ·41se that 1 ca hel~ ·~with •... - ".:. . 
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